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 摘  要 
“普惠金融”的基本含义是：一个能有效地、全方位地为社会所有阶层和
群体，尤其是贫困和低收入人口，提供服务的金融体系。与小额贷款相比，普
惠金融不仅包含了贷款，还包含了储蓄、保险和支付结算等金融服务；与微型
金融相比，普惠金融不仅包含小额贷款公司、农村信用合作社和村镇银行等微
型金融机构，还包括大型商业银行等传统意义上正规的金融部门。普惠金融的
宗旨是将微型金融融入到主流的金融体系，以更好地发挥微型金融的潜力。同
时，虽然普惠金融体系特别强调要将原先被传统金融和微型金融都排斥在外的
客户群体包容进来，但是对于普惠金融体系内的所有客户，提供更加方便、快
捷、低成本的金融服务也是同样重要的。 
2013 年中国共产党第十八届中央委员会第三次全体会议在《中共中央关于
全面深化改革若干重大问题的决定》报告中正式提出“发展普惠金融”，标志
着普惠金融上升为国家战略，成为我国金融改革目标和任务的重要组成部分。 
本文以普惠金融为研究重点，结合包容性增长，最终以贫困减缓作为落脚
点。在行文结构上本文围绕两个问题展开，一是普惠金融的发展问题，二是普
惠金融的贫困减缓作用。在文献综述的基础上，首先阐述了普惠金融的理论基
础，通过构建借款者与银行的无数次博弈模型分析普惠金融的可持续性；其次，
从国际视野、我国的发展历程、我国各省区域特征三个层次，分别构建普惠金
融评价体系，进行比较分析，并借此分析普惠金融体系的影响因素；然后，测
算我国各省 2005-2013 年的普惠金融指数和包容性增长指数；最后，检验普惠
金融对贫困减缓的影响，考察包容性增长在其中的作用，并探讨普惠金融对贫
困减缓的作用机制。 
关于普惠金融的发展，在国际视野下，我国普惠金融指数排名在样本国家
中处于前列，但是基础设施建设和保险市场的发展还有待加强；在我国国内，
普惠金融在 2005-2013 年期间得到了较好的发展，同时普惠金融的发展具有区
域特征，与各个省份的经济发达程度以及金融发展程度息息相关。经济发展水
平、产业格局、交通便利程度、居民文化程度，都会影响普惠金融体系的发展。 
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关于普惠金融的贫困减缓作用，一方面，普惠金融会直接作用于贫困减缓，
普惠金融指数的变化可以解释贫困减缓变化的 15%，普惠金融宏观、银行、保
险三个维度指数的变化分别能够解释贫困减缓变化的 15%、10%、13%；另一方
面，普惠金融还通过包容性增长间接作用于贫困减缓，普惠金融会促进包容性
增长，而包容性增长的变化能够解释贫困减缓变化的 24%。 
本文的创新点在于：一是构建的普惠金融评价体系更加全面、切合定义，
有别于前人构建的以商业银行为主的指标体系；二是从国际视野、我国的发展
历程、我国各省区域特征三个层次，构建不同的普惠金融评价体系，力图进行
多层面的展示；三是在计算包容性增长指数和普惠金融指数的基础上，结合包
容性增长，研究普惠金融对贫困减缓的作用机制，有别于前人研究金融发展的
减贫作用。 
 
关键词：普惠金融；包容性增长；贫困减缓 
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 Abstract 
 
An inclusive financial system is one that effectively provides all clients, 
especially poor and low-income clients, with affordable financial services. 
Compared with microcredit, inclusive finance not only contains loan, but also 
contains savings, insurance, payment, settlement and other financial services. 
Compared with microfinance, inclusive finance not only includes small loan 
companies, rural credit cooperatives, rural banks and other microfinance institutions, 
but also includes formal financial sectors like large commercial banks. The mission 
of inclusive finance is to integrate microfinance into mainstream of financial system 
and realize the full potential of microfinance. It is very important to provide all 
clients with convenient, prompt and low-cost financial services, although the 
inclusive financial system gives priority to expanding access to those who are 
excluded by traditional finance and microfinance.  
In the “Decision on Some Major Issues Concerning Comprehensively 
Deepening the Reform” of the Third Plenary Session of the 18th Communist Party 
of China in 2013, “developing Inclusive Financial System” had been written in the 
party's resolution. It means that building inclusive financial system rises to national 
strategy and becomes important contents of objectives and tasks of financial sector 
reform in China. 
This paper focuses on inclusive financial system and takes poverty alleviation 
as foothold combining with inclusive growth. Two questions are concerned in this 
paper. One is the development of inclusive financial system, and the other is its 
effect on poverty alleviation. Firstly, based on literature review, this paper discusses 
theoretical basis of inclusive finance and analyze sustainability of inclusive finance 
by constructing numerous game model between borrowers and banks. Secondly, this 
paper structures the evaluation of inclusive financial system from three levels 
(international vision, the development of China and regional characteristics of 
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provinces in China) and study the external factors that are affecting the development 
of Inclusive Financial System. Thirdly, this paper measures inclusive finance and 
inclusive growth with the panel data of China from 2005 to 2013. Fourthly, this 
paper investigates the effect of inclusive finance on poverty alleviation and inspects 
the role of inclusive growth. 
Regarding the development of inclusive financial system, from international 
vision, financial inclusion index for China ranks front in the sample and the main 
weaknesses are construction of infrastructural facilities and development of 
insurance market. In China, inclusive finance developed well during 2005-2013. At 
the same time, the development of inclusive financial system has regional 
characteristics—it is related with economic and financial development of provinces. 
Economic development, industrial pattern, transportation convenience and 
residents' education level are important factors affecting the development of 
inclusive financial system. 
Regarding the effect of inclusive finance on poverty alleviation, on one hand,  
inclusive finance helps to alleviate poverty directly, the change of inclusive financial 
index can explain the change of poverty alleviation by 15%, while the three 
dimensions of inclusive finance (Macro Finance, banking and insurance) can explain 
by 15%, 10% and 13%. On the other hand, inclusive finance also indirectly affects 
poverty through inclusive growth which can explain the change of poverty 
alleviation by 24%. 
The innovation of this paper lies in three aspects. Firstly, compared with the 
evaluation of inclusive financial system structured by predecessors which are mainly 
contained with indicators of commercial banks, the evaluation of inclusive financial 
system in this paper is comprehensive and suitable for the definition of inclusive 
finance. Secondly, this paper structures the evaluation of inclusive financial system 
from three levels (international vision, the development of China and regional 
characteristics of provinces in China) attempting multifaceted display. Thirdly, 
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 based on the measure of inclusive finance and inclusive growth, this paper 
investigates the effect of inclusive finance on poverty alleviation, which is different 
from the effect of finance development on poverty alleviation investigated by 
predecessors. 
 
Key Words: Inclusive Finance; Inclusive Growth; Poverty Alleviation  
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第一章 绪论 
1 
第一章  绪论 
一、研究背景与意义 
 “普惠金融(inclusive financial system)”这一概念来源于2005年联合国的国
际小额信贷年，同时也有被译为“包容性金融体系”。其基本含义是：一个能有
效地、全方位地为社会所有阶层和群体，尤其是贫困和低收入人口，提供服务的
金融体系。2006年，中国人民银行研究局焦谨璞副局长在亚洲小额信贷论坛上正
式使用了“普惠金融”这一概念。2012年，原国家主席胡锦涛在二十国集团峰会
上指出：“普惠金融问题本质上是发展问题，希望各国加强沟通和合作，共同建
立一个惠及所有国家和民众的金融体系，确保各国特别是发展中国家民众享有现
代、安全、便捷的金融服务。”这是普惠金融概念第一次由中国国家领导人在公
开场合正式使用。2013年，在中国共产党第十八届中央委员会第三次全体会议《中
共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中①，“普惠金融”被与健全多
层次资本市场、完善保险经济补偿机制、鼓励金融创新等内容相提并论，共同构
成下一步中国金融业改革的重要内容；作为全面深化改革的内容之一，这是“普
惠金融”概念第一次被正式写入中国共产党的决议之中，标志着普惠金融上升为
国家战略，成为我国金融改革目标和任务的重要组成部分。 
同时期与“普惠金融(inclusive financial system)”相关的另一个概念是“包容
性增长(inclusive growth)”。“包容性增长”这一理念是2007年由亚洲开发银行
提出来的，并将其定义为“能创造和扩展经济机会，社会所有成员均等获得这些
机会，参与并受惠于经济增长”。这一理念推出之后在亚洲国家得到了广泛认同。
2010年，原国家主席胡锦涛在第五届亚太经合组织(APEC)会议中发表题为《深化
交流合作，实现包容性增长》的致辞，胡锦涛主席指出，实现包容性增长的根本
目的是让经济全球化和经济发展的成果惠及所有国家和地区、惠及所有人群，在
                                                 
 
① 原文是在“三、加快完善现代市场体系”中的“（12）完善金融市场体系。扩大金融业对内对外开放，
在加强监管前提下，允许具备条件的民间资本依法发起设立中小型银行等金融机构。推进政策性金融机
构改革。健全多层次资本市场体系，推进股票发行注册制改革，多渠道推动股权融资，发展并规范债券
市场，提高直接融资比重。完善保险经济补偿机制，建立巨灾保险制度。发展普惠金融。鼓励金融创新，
丰富金融市场层次和产品。” 
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普惠金融发展及其减贫效应研究 
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可持续发展中实现经济和社会协调发展，应该坚持发展经济，着力转变经济发展
方式，提高经济发展质量，增加社会财富，不断为全体人民逐步过上富裕生活创
造物质基础。 
自改革开放以来，我国经历了高速的经济增长，这对贫困减缓起到了很大
的作用。1978 年以来，我国绝对贫困人口减少 2.3亿以上，占发展中国家减贫
人数的 75%，可以看出这些年我国在减贫工作中所取得的巨大成就。经济增长
带动了我国人均收入的提高，使大量贫困人口摆脱了收入低下的贫困状态。然
而，经济高速增长同时还带来了收入差距的扩大，包括城乡收入差距、地区收
入差距以及行业间收入差距等。如果不能较好地解决收入差距扩大的问题，将
对社会和经济产生严重的负面影响。穷人和富人之间收入和消费的差距拉大，
会触发社会和政治紧张关系，甚至在极端情况下还有可能导致社会冲突，威胁
社会和政治稳定。2014 年 10月 17 日国家主席习近平在首个“扶贫日”之际，
做出重要批示，强调全党全社会继续共同努力，形成扶贫开发工作强大合力；
同时，习近平指出，消除贫困，改善民生，逐步实现全体人民共同富裕，是社
会主义的本质要求。 
我国经济要实现长期发展，不能仅仅注重高速增长，更应该关注高速增长
背后存在的各种问题。现阶段我国亟需一种具备包容特性的发展方式，同时为
低收入人群提供其所需的金融服务，使其参与到并受惠于经济增长，以此缓解
经济增长中种种不平等所造成的矛盾。可以说，当前各国所倡导的“普惠金融”
和“包容性增长”理念便是基于这样的背景，这也是我国实现经济长期稳定发
展的客观需要。 
普惠金融体系的建立和完善是意义重大的，它有助于提高资源配置效率，
增进社会福利。本文以普惠金融为研究重点，结合包容性增长，最终以贫困减
缓作为落脚点。在文献综述的基础上，本文首先分析了普惠金融的理论基础与
可持续性。其次，本文从国际视野、我国的发展历程、区域特征三个层次，分
别构建普惠金融评价体系，进行比较分析。通过国际视野下的比较，可以明确
我国的普惠金融发展水平在国际上的排名情况，并分析其中的原因；研究我国
近年来普惠金融的发展指数，可以研判我国的普惠金融在近些年的发展情况，
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